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 本研究で使用した HPFRCC は，高靭性セメント複合材料である ECC（Engineered Cementitious 
Composites）である。ECC の雑草木繁茂抑制効果は，屋外での実証試験，屋内における遮光性試験に

















ツロン酸を混入した ECC とモルタルの凝結・硬化特性の評価を実施している。その結果，ECC とモ
ルタルの両者とも水和反応が抑制され，凝結時間が著しく延びるだけでなく強度が著しく低下するこ
















た上で他の材料とコスト比較をするならば大きな増加にはならず，Life Cycle Cost の観点からも総合
的にはコスト縮減を図ることができることを示している。 
 土構造水利施設においては，雑草木の繁茂及び水に接している面の侵食と粗度の増加が常に直面す
る問題である。本論文は，セメント系材料でありながら高靱性であり変形追従性に優れている HPFRCC
を被覆材とすることで，土構造水利施設が抱える問題の解決を図ることを目的として取り組まれたも
のであり，その成果は多くの土構造水利施設の使用性の向上に貢献するものである。特に発展途上国
の水利施設の機能保全と長寿命化に大きく寄与するものと期待される。したがって，本論文は，学位
論文として十分な価値を有するものと判定できる。 
 
 
